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J A en el darrer número del butlletí Tolosa, editat per l ' A r x i u i dirigit a tots els seus soris, féiem esment de les raons de la tardanga de Taparició del present exemplar. No caldria insistir-hi si no fos per demanar novament 
excuses ais amables lectors. 
Haurá pagat la pena si diem, amb satisfacció, que ací s'apleguen tres 
interessantíssims treballs que aporten grans i importants novetats en el camp 
deis nostres coneixements histories castellarencs. 
E l primer d'ells, signat peí nostre benvolgut senyor Joan Als ina i Giralt, 
ex-president de la Fundado Bosc i Cardellach, de Sabadell, i signant d 'un i m -
portant treball sobre els Meca ja publicat en aqüestes pagines, és una transcripdó 
de la seva magnífica conferencia dictada a la sala d'actes de l ' A r x i u el passat 
mes de desembre del 1992. Allí ens féu l'honor de poder escoltar per primera 
vegada multitud de noms de llocs, de personatges i de masies, tots ells situats 
ais voltants de Castellar Vel l , fins aleshores desconeguts per la majoria de 
nosaltres i aplegat amb paciencia a partir de diverses fonts (Antoni Ferrando i 
Roig, Pere Puig i Ustrell, Antoni Vergés i Mirassó...), així com del fruit del seu 
treball personal d'investigació deis fons documentáis de l ' A r x i u Historie de 
Sabadell. A m b la lectura de «Vells noms al voltant de Castellar Vell», podrem 
gaudir amb l'aportarió d'algunes hipótesis molt interessants que relacionen, per 
exemple, el mas Astafort amb el mas Carner; l'antic molí de Puculul l (1113) 
amb el futur molí de can Barba i fábrica Tolrá; sitúen el mas de la Codina (1044) 
prop de can Sallent; relacionen el torrent de la Codina amb el torrent de Mira-
lies; relacionen l'antic hort del Bodar o del Bozar amb Tactual Boá; identifiquen 
l'antic Puig de Castellar (1052) amb Castellar Vel l ; sitúen el topónim de la 
Montada prop de Castellar Vell , entre el riu Ripoll i el castell de Castellar; sitúen 
el mas de la Montada (1155) en Tanterior indret... Pero potser el que més 
interessi sigui l'aportarió de nous — i v e l l s — topónims; torrent de la Gualleia 
(1057), Pedra Alba (977); Puig de Ballomar (és el Puig de Palomar?); vil-la d ' A l u 
(1035),... essent el més seductor el misterios topónim de «la Mar Morta» (1056), 
de referéncies gairebé bíbliques. Sens dubte, haurem de demanar al senyor 
Als ina que tingui la bondat d'obsequiar-nos amb més freqüéncia les seves 
troballes. Tots n 'hi restarem agráits. 
E n segon lloc, María Dolors Moreno i Albareda ens dona un tast de la 
seva tesi doctoral Circulado i existencia de llibres al Valles Occidental (segles XIV-
-XVI) —llegida Tany 1989— en el seu arricie «Els manuscrits de les esglésies 
de Castellar al segle xv», fruit de Testudi deis inventaris de les visites pastorals 
fetes a Castellar els anys 1421, 1446 i 1508. E l motiu d'estudi de la seva tesi (els 
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llibres relarionats a les visites) fa que ens quedi u n regust d'alló que contenen 
els inventaris estudiats i que —peí carácter concret de la tes i— no ens relacio-
na. També des d'ací emplacem a Tautora a ampliar les seves aportacions i l i 
oferim les nostres págines per a la seva divulgació. 
Finalment, Esteve Prat —juntament amb Enric Puig i Giralt, una persona 
que ha estudiat el tema en profunditat, sobretot a la seva zona de residencia, 
el Maresme, i també conferenciant que ens presentá la seva visió teórica del 
tema acompanyat d'unes magnifiques diapositives d'hipogeus catalans—, ens 
presenta la seva segona aportado — l a primera v a aparéixer al seu llibre L'Art 
castellarenc— sobre els hipogeus castellarencs, en aquesta ocasió sota el nom de 
«Les grutes de Castellar», nom que lliga potser més amb la mateixa expressió 
amb qué encara popularment algú anomena aquesta construcció tan estranya 
com desconeguda i misteriosa. E l seu treball, curios i amé pels detalls, no pretén, 
pero, ésser dogmátic, n i tampoc ésser un estudi definitíu, n i pretén suplantar 
altres estudis aliens. Sí que valorem en tot moment el seu alt valor documental 
i de sensibilització envers totes aquelles persones que podrien col-laborar en 
l'elaboració d'un inventari el més complet possible de les grutes de Castellar, 
sia perqué en tinguin dins de les seves propietats, explorats o no explorats, sia 
perqué en podrien donar referéndes quant al seu ús i construcció* 
E n conjunt, creiem que aportem tres novetats que són susceptibles de 
veure's incrementades amb noves aportacions, ja sigui pels mateixos autors o 
per algú que pretengui seguir les línies esbossades. Des d'arí els animem a fer-
ho. 
NOTA: Amb posterioritat a la presentado d'aquest treball, i fruit de l'excavadó feta a 
l'església de Sentmenat dirigida peí castellarenc Joan Manuel Col], han aparegut allí noves cons-
truccions subterránies encara en curs d'estudi. 
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